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Une classe importante de systèmes à événements discrets peut être modélisée à
l'aide d'automates (max,+) et les études utilisant ce formalisme ont notamment
contribué à l'évaluation de performances et la commande supervisée de ces
systèmes. Pour ces résultats, la propriété de déterminisme des automates
manipulés est souvent prépondérante. Or, contrairement aux automates logiques,
tous les automates (max,+) ne peuvent pas être déterminisés, c'est-à-dire
transformés en un automate (max,+) déterministe ayant le même comportement.
Une généralisation aux automates (max,+) de la procédure classique de
séquentialisation a tout de même été intensivement étudiée et celle-ci se termine
avec succès pour des classes importantes d'automates. Cette procédure utilise une
condition sur la normalisation des vecteurs d'état pour détecter et fusionner les
états engendrant un identique comportement ultérieur. Dans cette contribution, on
identifie une nouvelle condition garantissant cette propriété. Cela nous permet
d'enrichir la procédure de déterminisation de sorte qu'elle aboutisse pour une
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